











     
厉震林 
     
    首届长江三角洲地区戏剧影视文学研究生学术论坛 2008 年 11 月 29
日至 11 月 30 日在上海戏剧学院紫藤庐举行。它由上海戏剧学院研究生部和戏
剧文学系主办，戏剧文学研究所承办。本书即是这次论坛的学术成果。 
   为什么要举办这次研究生学术论坛？它的原因有三： 





   从某种意义而言，研究生时期的创造性活动，具有属于这个年龄阶段的
特有气质，它是无法复原的，因此，也就显得特别珍贵。 
   但是，在中国的学术国情中，研究生不太可能走到前台上，发表文章需
要导师共同署名，否则，很有可能被学术杂志编辑束之高阁；参加学术研讨
会，也是跟在导师的后面，也大多只有聆听的份儿。 




   新任复旦大学校长杨玉良院士，最近有如此的言论： 
     
















     
   因此，杨玉良教授疾呼：“每一个学者，包括我自己，我们都要拷问一
下自己，我们在做科研的时候是否真的是出于自身内在的需求。”[1] 
   这些“没有学问的‘学霸’”掌握话语权以后，研究生就少有话语权
了，他们害怕研究生的“童言无忌”。 




   激光照排之父王选曾经讲过如此的话：“错误地把院士看成是当前领域
的学术权威，我经常说时态搞错了，没分清楚过去式、现在式和将来式。”他






   因此，需要给研究生创造一些平台，让这些在科研第一线的研究生拥有
一个话语权，甚至成为真正的权威。 


















   这些年来，戏剧影视文学研究专著出了一本又一本，论文发了一篇又一
篇，但是，对于戏剧影视文学研究事业和产业的观念与战略影响能力非常微
弱，没有能力建立起对于戏剧影视文学的阐释能力。 
   上海戏剧学院主持工作的副院长韩生教授在 2008 级艺术硕士（MFA）暨
高校教师研究生班开学典礼上的一段讲话，颇为警示世人： 
     






     
   虽然韩生教授论述的并不仅仅是“理论学术专家”，但是，缺少“真正
令人信服的”“ 有价值的思想”，却是与前面的手段和目的的错位有关的。 




   因此，也需要让研究生在一种研讨的姿态中，重新思考学术的最后目的
地，避免使研究生教育沦为只剩下一张具有实用价值的证书而已。 













     









     






   余秋雨教授在《艺术创造工程》一书中如此写道： 
     
   历史，只记载首先拓宽了人们的心理结构、真正创造了一种新的心理适
应的人。……因为任何一部优秀的艺术史只能是、永远是人类精神的开拓史。
[3] 
     










   因此，同样需要为研究生创造一个对话的机会，共同思考对象转型以后
的戏剧影视文学研究转型问题。 
   上述所论，也就成为首届长江三角洲地区戏剧影视文学研究生学术论坛
的文化背景和学术动机。 














   这里，我特别感受到研究生论坛的特有气息，它是一次青春的学术聚
会，它也是一次真理的大胆碰撞，无戒规，无成见，只有一颗颗年轻的学术心
灵上下求索，左右拓展。 




     

















     
   如此之论，是颇能点中戏剧评论之要害的。但是，研究生学术论坛也许
能够稍稍改变一下这种局面，因为青春的人格密码决定了他们不可能“带着戏
剧观念来看戏”。 
   本书的论文，即是研究生们在原来提交论坛的论文基础上进行修改和补
充完成的。 








   最后，我还是引用原北京师范大学校长王梓坤院士在《北京师范大学研
究生学刊 1992·创刊号》中的题词： 
     
   请特别珍惜您的第一篇论文，它是您学术生涯的起点，也许还是您一生
科研工作中的一个高峰，对成功的尝试的美好回忆会终生鼓励着您。许多大学
者都得力于早期的工作，您可以从科学史中找到例证并深受启发。 
     
   我也希望研究生“早期的工作”，“真的是出于自身内在的需求”，并
且“对成功的尝试的美好回忆会终生鼓励着您”。 








   注释： 
   [1] 杨玉良：《大学不需要“才子+流氓”》，《天天新报》2009 年 3
月 28 日。 
   [2] 参见彭兴庭：《有感院士王选的大实话：现在靠虚名过日子》，人
民网 2005 年 12 月 20 日。 
   [3] 余秋雨：《艺术创造工程》，上海文艺出版社 1987 年版 285 页。 
   [4] 魏力新：《做戏——戏剧人说》，文化艺术出版社 2003 年版第 56
页、第 57 页。 
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